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N o l o o l v i d e s 
¡Católico! No olvides que han sido incendiados los conven-
tos, profanados los templos, perseguidos venerables y dignísi-
mos jerarcas de la Iglesia. 
¡Católico! No olvides que van a ser clausuradas las escue-
las donde educan e instruyen a tus hijos. 
¡Españoles! La sustitución de la enseñanza religiosa os va a 
costar un ojo de la cara. 
|Turolenses¡ Catorce mil duros gastará e] Ayutamiento en 
suplir unas escuelas que no le costaban un céntimo. 
¡Cuando llegue el momento de votar acordóos de todo es'o! 
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TEMAS DEL DIA 
E E 
Claro que no siendo general ni, por fortuna, lo frecuente, pue -
den ser consideradas como excepciones, s iquiera vergonzosas, 
aquel las a las que vamos a aludir en estf>s comentarios; y, por lo 
tanto, aún nos podemos envanecer a f i rmando que en ruestros 
climas espirituales pocas veées a r ra iga , y cuando lo hacen no m e -
dran, las plantas que cultivan los fe lones y los vi l lanos. 
Injuriar de pa labra y aún de obra a mvje es> denunciar las en 
las comisarías por si l levan estos o los otros signos demostrativos 
de su sentimental idad; esforzarse por a g r a v a r la situación de pe r -
sonas procesadas y que comparecen en ¡uicio; oponerse a todo h 
que signif ique perdón u olvido de supuestas o reales culpas polí-
ticas, todo eso, que hemos visto y aún vemos en estos t iempos es 
a lgo excepcional , triste y vergonzoso como hemos dicho, que no 
casa con lo h idalguía y la nobleza reconocidas de todas las clases 
que forman el pueblo español. 
Ahora mismo puede observarse la ruindad de ciertos espíritus 
en lo tocante a la concesión de la amnistía, y como t raba jan act i -
vísimamente para que no se otorgue, o, p a r a que si se concede, se 
restrinja de tal manera que no resulten beneficiados con el la los 
enemigos de su política, o los r ivales de sus partidos. Y hay a l g u -
nos, de los que granjearon grandes ventajas de los criterios de b e -
n e v o l e r c i a y de indulgencia del régimen caído, que declaran 
que la amnistía debe concederle pero sin que compren-
d a a los monárquicos, y otros que no la quieren de n inguna mane 
ra pera que sigan en las cárceles los de la C . N. T. y los de otras 
agrupaciones no rendidas al social ismo. Unos y otros parecen h a -
ber olv idado cosa tan elemente I y tan lógica como la de que las 
amnistías se conced m por un régimen a vus enemigos, porque no 
tend- ía explicación que se sa l ie ran de la ley y pecasen ¡contra él 
sus amigos; y estos hombres, que han vivido en perpètua rebeldía 
y s iemrre a l márgen o enfrente del Código penal en el órden de 
la del icuencia política, a lgunos de ^llos perdonados y amnist iados 
no tienen un movinrento da p e d a d y de generosidad p a r a con 
sus adversar ios. 
No tienen ese movimiento, indulgente y generoso, mas sí el 
contrario, y por eso se ve que quisieran l legar hasta los tr ibunales 
y producir en torno de ellos un ambiente de rencor y de v e n g a n -
za en el que se axfísiase la justicia. Pero no lo consiguen, a pesar 
de sus esfuerzos. El ambiente es otro. Y bien lo demostraron las 
nobles y expontáneas man festacionas que se produjeron ante la 
presencia del general Sanjurjo. 
PATRICIO 
i m i 
Es ta l el número de. inscr ipc io-
nes que se vienen haciendo en es-
tos úl t imos días, que la Junta Or -
ganizadora, resuelta ya a no admi-
t i r más por no ser suficientemente 
capaces los amplísimos locales áé 
la Casa Social Catól ica, ante la 
insistencia de nuevos asambleistas 
y ante su conformidad en tener lo -
cal idad reservada aunque no vean 
a los oradores y en su deseo de 
aportar su apoyo económico, ha 
pensado en instalar potentísimos 
altavoces hasta en uno de los her-
mosos patios contiguos, en el que 
la estancia ha de ser indudable-
mente agradabi l ís ima. 
Entre los socios, de cuyas la rg is 
l istas entresacamos algunos, f igu-
ran entidades, asociaciones y par-
t iculares de toda clase y condic ión. 
A continuación damos los nom 
bres de socios H USTRES que se 
han inscr i to con donativos más 
importantes: Papelera de Cegama, 
Agrupac ión de D.fensa Femenina, 
de Bi lbao; reveren io padre Buena-
ventura Recalde, de Vi tor ia ; don 
Andrés Soloaga, de Vi tor ia ; don 
José María Felipe Tuarte, de Cádiz; 
reverendos padres Paules de Mu r -
guía; Asociación de U Medalla M i -
lagrosa, de Vi to ia; don José María 
Gadea Vidal , de Valencia; don Luis 
María Ur iar te , de V i to r ia ; Centro 
Industr ia l de Vizcaya. Hidroeléc-
trica la Cantábrica, Federación de 
Sindicatos Femeninos de Vi tor ia , 
A jur ia S. A. de V i tor ia , don Mo i -
sés Ruiz de Ganna, de V i to r ia ; 
monseñor don José D. I u r ra rán , 
de Murguís ; don Pedro de Veráste-
gui y doña Tomasa Zaba la de Ve-
rástegui, de Vi tor ia ; Religiosas de 
la Vis i tac ión, de V i to r i a ; A rch ico -
fradía de la Guard ia de H o n o r , 
Un ión Regional ista, de San Sebas-
t ián; Asociac ión Catól ica de Pa-
dres de Fami l ia , San Sebastiár; 
Fomento de Cul tura Popular , de 
San Sebastián; Sindicatos Ca tó l i -
cos Femeninos, de Azcoi t ia ; doña 
Lu isa Gámiz . 
Entre los socios P R O T E C T O -
RES f iguran: reverendos padres 
Capuchinos, de Pamplona; exce 
lentísima señora del Grá , de Vi to-
r ia ; Juventud Parroquia l del Buen 
Pastor, de San Sebastián; don A n -
tonio Lo id i , de Tolosa; S in i i ca tos 
Profesionales y Casa Soc ia l Cató-
l ica, de Las Arenas; Círculo Mar ia -
n o , de V i to r ia ; Círculo Catól ico de 
Obreros, de Burgos ; Asociac ión 
Catól ica de Propagandistas, de Za-
ragoza; reverendos padres Agus t i -
nos , de Bi lbao; reverendos padr. s 
Franciscanos, de Tolosa; don Eu-
genio Aseguinolaz^, Azucarera 
Leopoldo S. A., de Vi tor ia ; don 
Lorenzo de Cura, de V i to r ia ; reve-
rendo padre B i r e m u n d o Orzanco, 
de San Sebastián; muy i lustre se-
ñor don Jaime Verástegui, de V i t o -
! r ía ; don Luis Picatoste, de Logro 
ño; don Juan Pradera, de S.^n Se 
bast ián. 
Entre los socios N U M E R ARIOS 
den Juan O.ler, de Barcelona; dor; 
José Ibarreta, d o n . An ton io Sán-
chez, don Angel Her rero , don Pío 
s y l e n c i a 
La Univers idad de Salamanca 
ha tenido el buen acuerdo de i m -
pr imi r para inc lu i r la en el número 
de sus publ icaciones, la docta y 
también amena conferencia escrita 
por el profesor, decano de la Fa -
cultad d^. F i losof ía y Letras de 
aquel g lor ioso Estud io , don A n t o -
nio García Boiza, bajo el t í tu lo de 
«Intervención de los estudiantes en 
a Univers idad S i l amanca en el 
siglo X V I . 
Aparte la erud ic ión de que, sin 
el menor entrecejo pedante, hace 
gala el muy notable escritor y ca 
tedrático, hay en las páginas sa-
brosas de este escrito un acervo de 
noticias que viene bien conocer o 
recordar ahora, u n peco para f u e 
ciertas pretendidas novedades de 
a economía interna universitar ia 
no se les atr ibuya quien no hizo 
sino copiar, y otro poco para que 
se vea que la generosidad juveni l 
empleada, aunque no fuese siem-
pre con acierto, en.sólo negocios 
escolares da a estos sus propios 
aperarlos y al orden general del 
pueblo evidentes ventajas. 
Un cur ioso l ibro del Padre An 
drés Mendo, de la Compañía de 
Jesús—1688—hallado en la B ib l io -
teca de la Univers idad salmantina 
y que García Boiza expone y acer-
tada y ?gunam?níe g losa en sus 
afirmaciones el caso, como lo re-
ferente al Fuero Un ivers i ta r io , que 
buscaban, matr iculándose para 
el lo, taberneros, feriantes,etc., bus-
cando en el Fuero un nuevo dere-
cho de asilo para sus trapacerías. 
Pero bien se entenderá que los 
estudiantes no habían menester que 
ciertas gentes de bul la completaran 
sus cuadros; hart© ellos sabían 
armar la, en sus t rabajos como en 
sus expansiones; que tantas veces 
terminaban en combates, en que se 
esgrimían armas, que, n o por 
prohibidas, dejaban de ser de uso 
habitual entre los a lumnos, pese 
al r i go r de Estatutos, rectores y 
bedeles. Espatos , puñales, p is to le-
tes, rodelas, etc., pudieron verse 
guardados en la celda de u n cierto 
escolar sujeto a v ig i lancia; lo que 
no se halíó fu¿ron l ibros, a no ser 
Montes, de V i to r ia ; señor Fabrat , 
don Jaime To ld rà , don Gonzalo 
Delgado, reverendo padre Gabr ie l 
de San Sebastián, de Pamplona; 
Sindicato Barcelonés de la Agu ja , 
Juventud Catóüca, de G i j ón ; don 
Ismael Figaredo, don Gui l lermo 
Suárez, don ju l i o Mar t ín Ayuso, 
don Ruf ino Menéndez, de G i j ó n ; 
don Juan Roselló, de Menorca; don 
Cir i lo Larrat , muy i lustre señor 
don Bernardo Aroz, don Ismael j 
Larrat , de Tarazona; don Manuel j 
Ruiz, de Mi randa de Ebro; don 
Joaquín Aclosta, de Mondragón ; 
don Manuel Escor iaza, de Las j 
Arenas; don Ceferino U-restarazu, 
de Elgoibar; don José Gar rán , de 
Pamplona; don Fernando Gur ru -
chagui, canónigo de Santander. 
Así están las l istas repletas de 
nombres de todas las capitales y 
üst in tos puntos de la N ic ión que 
generosamente ayudan a la Juven-
tud Obrera CaíóÜca de Vi tor ia en 
esta m a j n a empresa que fuerte-
mente preocupa y ha interesad» 
hasta en el ext ranjero. 
el l ibro de las cuarenta ho jas , y 
este no se sabe si con marcas, que 
en este l ibraco hacen las veces es-
tos ful leros, de notas marg ina les. 
U n estrépito, un escándalo casi 
cont inué era la v ida pública de 
estos beneméritos escolares, ya se 
tratase de jugar el pel igroso f i n ca -
m o r r o , ya de elevado empeño de 
re tu la r o «salir a Víctor», para i n -
mortal izar los nombre de l icencia-
dos y doctores con almagro y san-
gre de toro—según dicen—-en las 
piedras murales de Salamanca, 
áureas al beso del sol de Cast i l la . 
García Boiza, al trazar el cuadro 
animadísimos de estas audacias, 
fececias y batal las, con pluma en 
que el gran periodista ayuda efi-
cazmente al concienzudo investiga-
dor, llega a recordarnos que aque-
l la sentencia de Juan de Ma la ra , el 
g lor ioso humanista, en cuyo nom-
bre se recrea la histor ia de la U n i -
versidad salmantina, cuando escri-
be: «Acontece en España que los 
hombres nacen armados y se ma-
tan sin razón unos a otros por 
muy l iv ianas causa, y parece que 
es verdad aquello de Justino de 
España al decir: «España, si no 
tiene guerra fuera, la busca dentro 
de casa». 
E l espectáculo de la Univers idad 
salmantina hace exclamar a j u s t i 
no: «nMás l ibros y menos v lo ien-
ciali» 
Justino de España parecía ojear 
muchas generaciones univers i ta-
r ias contemplando la que juzga. 
Porque mucho después, como cua 
t ro centurias más tarde, podría 
también exclamarse, mi rando a las 
clases escolares en perpètua e b u -
l l ic ión y combate: — iMás l ib ros , 
caballeri tos, y menos violencial 
Pero aun aquel comentar ista, 
que con tanta opor tunidad evoca 
en su precios© fol leto—nueve «Me-
dal lón Sa lmant ino»—Anton io Gar-
cía Boiza, quedaríase absorto con 
templando a qué dedicarían an-
dando el t ieap© la v iolencia y el 
ardor combat ivo los estudiantes 
venideros. 
N o a la satisfacción de amor 
propio académico; no a estímulos 
de la laber decente; no a la defen-
sa de tal o cual maestro predi lecto 
cerno el insigne V i to r ia , a quien 
t ransportaban a hombros sus alum-
nos desde el convento de San Es -
teban a la cátedra, tu l l ido por la 
gota; no, quizás, a la proc lamación 
de tal o cual supremacía de bel le-
za femenina... 
E l plausible espíri tu de ob je t i v i -
dad con que estudia su tema—tan 
enturbiado por el tóp ico—Garc ía 
Boiza, no nos pone en el trance de 
prefer i r las modernas y mal em-
pleadas violencias escolares, a 
aquellas otras que movieron a pe-
dir a les escolares sa lm in t i nos , 
acaso con menos razón qu? ahora : 
iM tnos violencia y más l ibrosl. . . 
Víctor Espinós 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
II 
fiscal de la República, señor 
Anguera de Soja, terminó 
su informe 
Santiago n.0 2-1.° TERUEL 
Este ocupó las dos sesiones celebradas ayer 
por la mañana y por la tarde 
Madr id .—Hoy cont inuó la vista 
d é l a causa instruida con mot ivo 
de los sucesos ocurr idos el día 10 
de Agosto ú l t imo en Madr id . 
E l f iscal de la República, señor 
Anguera de Sojo, comenzó su in-
forme haciendo resaltar la ímproba 
labor del Min is ter io F iscal y la pe-
na que sentía ante los hechos que 
se juzgan, que solo en apariencias 
pueden considerarse como una 
aventura nocturna. 
Dice que se ha querido dar a les 
sucesos el carácter de una mani-
festación pacífica, pero lo cierto es 
que se compagina ma l este carác-
ter pacífico del movimiento con el 
hecho de haber encontrado en él 
la muerte var ios soldados. 
Hace de los soldados un gran 
elogio. 
Censura la conducta del general 
Cavalcant! del que dice que des-
pués., de los sucesos se preocupó 
de ganar su domici l io en v?z de 
haberse presentado al min is t ro de 
la Guerra para darle cuenta de lo 
ocurr ido. 
Sostiene la unidad de los hechos 
y dice que en caso cont rar io ha-
bría habido cuatro rebeliones, 
cuatro jefes y él se vería ob igado 
a pedir ahora cuatro penas de 
muerte. 
Dice que el nervio del movimien-
to fué el Ejérc i to y que en él los 
paisanos solamente jugaron papel 
de comparsas. 
Af i rma que el intento era mo-
nárquico y se basa para hacer esta 
af i rmación en el carácter y s ign i f i -
cación de las personas que d i r ig ían 
el movimiento. 
Dice que el jefe de éste era el 
general Çavalcant i . 
Pregunta ¿qué ocurr ió desde la 
una a las cuatre de la madrugada 
de dicho día después de haber ce-
nado juntos los generales Çaval -
cant i y Fernández Pérez? 
A las cuatro—dice—avisaron a 
Cavalcant l de que había t i ros en 
la calle y este sal ió, pudiendo ave-
r iguar lo que ocurr ía, desde su ca-
sa por medio del teléfono. 
Habla del gr i to que d ió a las 
tropas el capitán Fernández Si l-
vestre y af i rma que fué para ani -
mar las ya que para ret irarse no es 
creíble que se diera un viva a l hé 
roe de Taxdi r , pues equivaldría a 
reconocer que el héroe también 
huía. 
A f i rma que Fernández Pérez 
también huyó y se refugió en su 
casa. 
N o ve en todo esto contradicción 
con el hecho de que el general Ba-
rrera se haya declarado na ico jefe. 
Dice que Barrera es el polí t ico, 
el hombre que tiene en sus manos 
todos los h i los . 
Rebate las af irmaciones de los 
señores Martínez Baños y Uhagón. 
Se refiere al teniente Caro y re-
conoce que ha sabido afrontar ga-
l lardamente sus responsabil idades. 
A f i rma que Caro fué el alma de 
lo que ocurr ió en la Remonta y di 
ce que fué una lástima que más 
tarde haya deshonrado el uni forme 
lanzando ecusaciones contra un 
jefe ausente. 
Después de un breve descanso 
—el segundo ya—relata los hechos 
en la misma forma que lo hizo el 
ex director general de Segur idad, 
señor Menéndez, en su ú l t ima de-
claración. 
Hace resaltar que durante el 
t iroteo resul taron heridos cinco 
soldados de la Remonta. 
Se ocupa después del asalto al 
Minister io de la Guer ra . 
Dice que entonces fué detenido 
Gi l Marcos, que iba de paisano 
porque así convenía a su labor. 
Respecto al señor Martínez Va-
lero dice que no cree en el fleMÓn 
que ha dicho venía padeciendo. 
Se suspende la sesión hasta las 
seis de la tarde. 
A esta hora se reanuda la sesión 
cont inuando su informe el f iscal 
señor Anguera de Sojo. 
Pregunta si en vista del asalto 
al Palacio de Comunicaciones pue-
de creerse lo de la mani festación 
pacífica. 
Dice que fué mucha casual idad 
que var ios mil i tantes hubiesen ido 
precisamente a aquella hor¿{ a im-
poner telegramas. 
Se ocupa de la actuación del 
señor Fernández Pin, al que consi-
dera culpable. 
Dice que los oficiales de la guar-
n ic ión de Alcalá se reunían f re-
cuentemente para conspirar. 
Añade que los señores Roca de 
Togores y Barberia fueron los 
agestes de enlace. 
Rechaza los mot ivos alegados 
por el sefler Roca de Togores como 
just i f icat ivos de su viajé a Sala-
manca. 
Se ocupa de la part ic ipación de 
Matres y hace notar su amis tad 
ínt ima con Sanjur jo. 
Dice que Matres cenó con In fan-
te la noche que Sanjur jo salía para 
Sevilla y añade que el p r imero se 
quedó en Madr id para repar t i r los 
manif iestos. 
Enseguida pasa a f i jar la na tu -
raleza de los delitos y dice que son 
rebelión mi l i tar, seducción para la 
rebel ión y auxi l io a la rebel ión. 
Dice que los hechos iban contra 
la Const i tución que el pueblo se ha 
dado l ibremente. 
Termina sol ici tando la impos i -
ción de las penas qué constan en 
sus conclusiones def ini t ivas. 
Seguidamente se suspende la se-
sión a las diez y medía de la no-
che. 
Visitando al Jefe del Estado 
M a d r i d . - E l presidente de la 
República, señor A lca lá Zamora , 
recibió hoy en audiencia, entre 
otras personas, a les escritores 
Martínez Ruiz (Azorfn) y Angel 
Lázaro. * 
También recibió a una comis ión 
de obreros seleccionados y a la 
Junta de la Confederación de Aso -
ciaciones de Retirados del E jérc i to 
y de la A rmada . 
L E A T O D O S LOS OLAS A C C I O N 
P é g i n a 2 — 
PICHAS TUROLENSES 
RIE E S - Centros oficiales 
Lugar con Ayuntamienfo partenecienfe al parfido judicial de Al -
barracín y diócesis de Teruel. 
Disfa 46 kilómetros de la capital y 38 da la "sMciói d^l ferroca-
rril de Santa Eulalia (C. A.) que es la más próx'm J . 
Dentro del térnvno municipal de Griegos se eleva la famosa 
fMuela de San Juan», donde nacen los ríos Tajo, Guadalaviar y 
Júc«r. 
Sus producciones principales son pastos, maderas y cereales 
En opinión de algunos historiadores y cronistas este pueblo se 
halla edificado sobre el solar de la antigua «Urbiaca», mansión de| 
Itinerario de Antonino, en la calzada romana que iba de Zaragoza a 
cLaminium». 
Otros aseguran que corresponde también a «Breca» o «Greca» 
pueblo que estuvo situado no lejos de las fuentes del Tajo y que ya 
se cita en 'a división de obispados que hizo Wamba. 
Es muy verosímil que la «Urbiaca» de los romanos se convirtiese 
en la «Breca» o «Greca» de los godos y por corrupción del lenguaje 
viniese a resultar el actual nombre'de Griegos. 
«Urbiaca» debe su celebridad a que cuando, vencidos los cartagi-
neses, quisieron los romanos subyugar a España, el pretor Quinto 
Fulvio Placeo puso sitio a «Urbiaca», pero esta población se resistió 
heroicamente y solo llegó a rendirse, después de agotados todos 
los recursos, en un prolongado sitio (182 anos ante? de Jesucristo). 
Se han encontrado restos de antiguos civilizaciones sn este pue-
blo, en epóca muy reciente. 
Cuando el historiador y geógrafo don Juan Bautista Lobaña pu-
blicó su interesante mapa, en el año 1Ó15 el lugar de Griegos no se 
hallaba consignado en el mismo, como tol lugar, obteniendo el pri-
vilegio de ser reconocido como tal en el 1620. Tal afirma don Igna-
cio de Asso, en su conocida «Historia de la Economía política de 
Aragón» (año 1798). 
El pueblo de Griegos situado en plena serranía de Albarracín 
tiene un clima frío en extremo. ET tiempo de nieves muchas vaces ha 
quedado incomunicado: se recuerde; por los naturales de Griego la 
tremenda nevada que tuvo que soportar en el año 1894 en que se 
hundieron varias viviendas a causa de la nieve y perecieron de ham-
bre gran número de animóle'. 
Este pueblo reúne excelentes condiciones pora estación veraniega 
por la altura y saludable clima de que disfruta, asi como por la bue-
na calidad de su alimentación. 
Ello se conseguirá en cuanto se ponga en circulación la carretera, 
casi terminada, que comunicará al pueblo de Griegos con la carrete-
ra de Albarracín-Orihuela del Tremedad. 
H. S. 
BBHBBBBBBBBeisiBaBi 
- EL TIEMPO -
Cont inúa «increscendo», cosa 
muy natura l , el calor en Teruel. 
Esperamos que mientras dure el 
verán© se vea la forma de regar 
nuestras calles dos veces al d ía . 
Es u n ruego tan «higiénico> que 
crermos será atendido por quienes 
proced?, pero hay que tener pre-
sente que Teruel no está compues-
to por u n número de calles del cas-
co de la población, sino por éstas 
y por las de los barr ios bajos, tan 
G 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y d k z plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la Z A P A T E R I A D E 
L O Z A N O , Rvamón y Cajal. 57 
n gèDTjrziXZZi ii i i i iwiW"r 
necesarios de riego como los de-
más. 
Como el abastecimiento de aguas 
no alcanza a esos bar r ios , puede 
muy bien empicarse las mangas 
para la pobinción y el tanque para 
los bar r ios . 
Via jeros 
L l^garo r : 
De Càceres, el inejeniero indus-
t r ia l don José 3a la . 
— D • Zar-jgoza, don Miguel A r a n -
da. 
— De Caminreal , don Luis Dour 
di í . 
— De sus posesiones, don Car los 
Ran de V i u , conde de Samií ier, a 
quien hemos tenido la satisfseción 
de saludar, 
— De Hí jar , el señor Barceló, d i -
putado prov inc ia l . 
Próxima boda 
Para el próx imo día 17 del actual 
se anuncia el matr imonia l enlace 
del d ist inguido joven don José Sala | 
con la bella señorita Maru ja B y-
rr¿>jo, hi ja del diputado a Cortes 
den José, 
Con tal mo?iv-, los nov ios y fa-
milia1?, a todos ios cuales enviamos 
nuestra más sineera fel ici tación 
por ad'?lanti.1o, están recibiendo 
numerosas felicitaciones. 
En Valencia, los Clubs taurinos 
dedicados a Enr ique Torres y Ma 
nolo Martínez han protestado de 
qu-' dichos diestros no actúen du-
rante las corr idas de la p róx ima 
fer ia. 
Como la razón no tiene más que 
un camino y en éste caso la razón 
(S que tanto Mano lo como Enr ique 
son dignos diestros de f igurar zd 
las corridas de su t ierra, ya es un 
hecho el que Martínez actuará en 
dos ccrrida.«; En la del día 24, pues 
en lugar de ser de seis toros lo 
será de ocho, y la del 29, en la 
cual actuará en vez ie Pinturas, 
quien cobrará sin torear. 
Así pues, dichas corr idas se rán : 
el 24, Martínez, Barrera, B ienven i -
da y Ortega; el 29, Vi l la l ta, Mar t í -
nez y.Ortega, 
Ahora veremos si por f in consi -
gue Torres haya alguna ot ra mo-
dif icación. 
B E D F O R D 
G M. C. 
Muy en breve se celebrará en este Distrito una gran 
Exposición de coches y camiones que comprende más 
de 20 modelos, en ios que se han incorporado los 
últimos qdelantos de la ciencia. Toda persona interesada 
en el automóvil y en los transportes mecánicos debe 
asistir a esta Exposición y podrá apreciar los más 
altos valores que ofrece la industria del automóvil. 
CONCttiONABIO José María Morera 
T E R U E L - A L C A H I Z 
Esta tarde, a las cinco, los equi 
pos locales Rápid-Terco- jugarán 
un p«: ti Jo de f j o ' b JI!, 
Como ya tenemos dicho, este 
encuentro promete s<r muy intere-
sante, pues s^rá la pr imera vez 
que en la local idad ju 'g in en esos 
«once.1-» algunos tquip iers juntos. 
Además sabernos existe el pro-
pósito de ciertas acoplaciones. 
Nuestro compatriota el ciclista 
Vicente T'·ueba sigue avanzando en 
la Vuelta a Francia. 
Después de la décima etapa, Vi-
cente ha conseguido ocupar el oc-
tavo lugar en la clasif icación ge-
neral . 
Se ve una gran constancí i en el 
corredor español. 
En el vecino pueblo de Vi l lar -
quemado h i entrado la fiebre del 
fooíbal! , 
Pero sabemos qpe esa «enferme 
dad» va acompañada de tal entu-
siasmo que muy en breve, aPá pa-
ra el 26 del actua', en dicha s im-
pática local idad va a inaugu'arse 
un campo p.ira deportes. 
Es más, nos consta que al acto 
de la inauguración i rá c.\ *once» 
del Rápíd. 
Prometemos ocupa-nos de este 
asunto, pues nos comunican que 
en Vi l larquemado llevan el propó-
sito de cerrar dicho campo 
Como podrán comprender nues 
tros lectores, esta noticia la damos 
con verdadera satisf< cción, pues 
entendemos que en casi todos los 
pueblos de la provincia pueden 
existir campos de deportes. 
Ayer Santa Eula l ia , dentro de 
poco Vi l larquem '.do, ¿por qué Ca-
laraocha perramece impasible, te-
niendo el c??mpo que tiene? 
¿Y Sardón , Monrcal , A lbar rac ín , 
Alco is?, Mdnzanera, Montalbán, 
Mora, Utr i l ias y otros importantes 
pueblos de la prov i cia, por qué 
no miran de censtruir campos de 
port ivos en bien de la juventud, ye 
que- ésta no solo a la escuela y al 
café debe ir? 
Insistimos en que así es como 
los pueblos se d m a conocer. 
Celebramos la decisión del sim 
pático pueblo de Vi l larquemado, al 
cual pensamos visi tar en breve. 
Moisés Salvador 
Una exposición 
En el comercio de don F l o n ncio 
López quedaron expuestos ayer 
los trabajos de carpintería ejecuta-
dos por los alumnos del primer 
curso de la Escuela del Trabajo. 
Todos ellos demuestran l i labo-
riosidad desarrol lada en dicha es-
cuela. 
Concierto musical 
Hoy a 'as di< z y media de la no-
che, la Banda municipal dará un 
concierto en la Grorieta de G^lán 
y Casti l lo b j > el s ignirnte prf g r i -
ma: 
PRIMERA PARTE 
Í.0 «Las mimosrí:», pasodcb e. 
— E. Rv s i l lo . 
2. ° «Arco ir is», 3; ' !cccion,—Eu-
li y Benlloch, 
3. ° «Los gavüancs», selección. 
— J , Guerrero. 
S E G U N D A PARTE 
i.9. «Flores de la l ibera»,- jota 
navar ra .—E. Segu-p. 
2. ° «Jugar con fu?go», selec-
c ión.—F, A. Barbier i , 
3. ° «Dore», pásodoblé.—I L i to . 
Viaje de estudios 
i 
i Esta maña, a las tres, s rHeron 
con dirección a Valencia los a'um 
nos í?e 'a acadt mja mercanti l de ta 
Cámara de Ccmercio e Industr ia 
de Teruel. 
Sum^n un'·s 40 y van b - p la 
dirección del profesor don Junn 
J^sí V K f n ' c . 
V si t» á-i 1?« m ids tv lás valer* 
cían . is, reg esando el p róx imo 
martes. 
Que lleven buen v ia j • y que éste 
les si. va de insí rurc ión. . 
Gobierno civi 
Autor izado por el señ^r C i s a -
res Q ú r o g 1 , el gob^rnddor don 
Cef^nno Palència marchó anteayt r 
a Madr id , ene i rgá i iose del m i n -
do de 1 i provinc i», mientras dure 
d i c h i áuseticia, don R imór i Segu-
ra , presidente ce Id D iputac ión. 
— Ayer mañana, el gobernador 
c iv i l in ter ino re : ib ló las siguientes 
v is i tas: 
Don Saturnino G rab^ , de Bá 
guena; Comisiones de V i l l a r del 
Cobo y M i r j r e t é ; señores alcalde 
y secretario del Ayuntamien to de 
San Agust ín . 
Registro civil \ 
Movimiento demográf ico 
Nic i .T i ieato.—María G.V-nez E n -
gui ta, h ja de Is idro y Patrocinio. 
Ayuntamiento 
M a ñ á n ^ a h hora de costumbre, 
la Corporac ión munic ipal celebra-
rá sesión ord inar ia . 
En .su orden del día f iguran 
contados asuntos, todos ellos de 
ouro t rámite. 
— La Alcaldía publ icó ayer un 
dicto h ic iendo s^ber que durante 
os próximos días 10 y 11 del ac-
tual , 'en el barranco de Jorgito se 
jercitarán en el t i ro al b lanco las 
fuerzas de la Guárala c iv i l . 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales por aportoción forzosa 
las siguientes cantidades de los 
pueblos que a continuación se ex-
presan: 
Sa ldón, 219,90 pesetas. 
O Iba, 334<50. 
Saníolea, 3\Sl56. 
Torre de Arcas, 191*56. 
Fuentes de Rubielos, 224,54. 
Aicain?, 449'20. 
Tor la jad^ , IJO'IS, 
Bordón, 505 99, 
Estercuel, 918'29, 
Por cédulas personales: 
Argente, 526'10. 
Delegación de Hacienda 
Libramientos puestos al cobro : 
Don Mar t ín Estevan, 131*60 pe-
setas. 
Don Victor io Abad , 123*38. 
Don Victor iano B^rdio, 308'45 
Don Tomás Puerta?, 1.23375. 
Don Mar iano Latorre. 170'25. 
Don Joaquín G i l , 86*37. 
Don Lu is Gómez, 328*62. 
Don Eduardó Nuez, 95.750*00. 
Doña PaimundaEscobedo,61*69. 
Señor administrador Correos, 
617484. 
instrucción pública 
Por orden de la Dirección gene-
ral de 1.a Enseñanza, se autor iza a 
la maestra doñ-^ Mercedes Nava r ro 
para posesionarse de la escuela 
para la cual fué nombrada en S i n -
r i Cruz de Tenerife, en la Sección 
\dmin is t ra f iva de Teruel, 
— Se envían al Minister io de Ins 
trucción pública actas proponiendo 
!á creación defini t iva de dos es-
cu l las uni tar ias, niños y niña?-, en 
el barr io de la Es fac ió i d-' L^ 
Muebla de Híjár y m < d^ pá^vu'os 
n el casco de d i i h i pob a n ó n . 
— A l Consejo l o c i l d i 1.a Ens? 
ñahzá d'í Alcáñiz se d m instruc-
ciones sobre solares y locaíés-
escu-las que d «b 'M ronstn i í -se. 
— Entre los nombramientos inte-
r inos de maestr.is de los grupas 
D, A, B y C, par í escuelas -de las 
seiies D, A, B y C, figu an las si 
guientes, de interés a nuestra pro-
vincia. 
Doña Buenaventura Blasco Mu-
ñoz, de E ' Chuche Bemhaduz (Al-
meríd), a Vi l la i 'quemaio, uni tar ia 
número 2, serie A. 
Doña María del Rosar io Llu h 
García, de Odón a Alcublas (Va 
icncia), s» l ie A. 
Doña Teresa Arand ia B^r tom^n, 
de Monterde de Albarracín a Ra-
tVIcol·r (VaU nri ;*) , s- rie A . 
Doña J >s.fi T i l á i a Prades, i 
Rufn tespa ld i Sari C a ' - l o s d i l · 
Rápita ( T i r r ? g > n i , serie A. 
Doña P-fra C i m p o Egea, d^ 
C is te l d^ Cabra a San Esteban el 
Litera (Huesca), serie A. 
Doña Mercedes Sierra Díaz, d 
C-nizares del O ' i v i r a S^n P^dr. 
de Toreólo (B rce'óna), secció' 
g-aduda. serie A. 
¡ Doñ^ Ju »n i Sadorni l S ín'.im • 
; í , de Mont i lbán a Z t i ò w a «1« i 
• Serena ( B i d ij z), uni t i r i i núme 'o 
1, serie A . 
Doñ-^ M^ría Vives S i n M Cruz, 
de Palomar del A r r o y o a Hostalet-
M i le ili 
Por d imis ión voluntar ia del 
en la actual idad 1^ desempeñ-i ^ 
contar del <*i J 30 de Septienj'])5 
próx imo se encontrará vacante / 
plaza de médico capitular de J 
pueblo, con el h i b e r anual de 4.(jJ 
pesetas satisfechas por la junta? 
cu^Miva y por trimestres v^nc i ^ • 
Haciendo constar, que por |s 
Corporac ión del Ayuntamiento í 
están pract icando las d i l igen^ 
necesarias para proveer de la ó¿¿ 
lar al señor profesor agraciado, ij 
que percibirá además de la cap^. 
lar una vez en posesión de la 
ma. 
Los aspirantes a dicha plazi dj. 
r igi án sus instancias documenia, 
das a la Alcaldía de este pueblo^ 
el imp io r rcgab le plazo de 30 días 
Escorihueln 26 ie Junio de 1933 
—El presidente, Pedro Fuerfes. 
Se necesita ĵ g 
un medio oficial.—Razón: José Ubf, 
da,—-Santa Eula l ia , 
Protesera l l m l i 1.a I m m 
22 AÑOS PRACTICA ININTERRUMP/OA 
LECCIONES A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑtó 
CLASES ESPECIALES DIBUJO, PIN% 
Y BORDADO EN BLANCO,SEDAS Y 0^ 
Rozón en esta Administración 
San Mar t ín de Sarroca (Barcelcui 
uni tar ia, serie A, 
Doña Victor ina Bartolomé R 
cobar, de Monfeagudo del Casliii 
i Lan .ja (Huesca), serie A. 
Doña Dolores Bofiel Frigola 
Noguera a Fo ixá (Gerona), 
ntr A . 
Dofía Herminia Sorní Soler, 
Camari l las a Tales (Castellón), 
rie A. 
Doña María Teresa Alberfo 
ves, de Tor re las Arcas a Ort 
(Castellón), serie A , 
Doña Josefa Sampol Fíol, 
Torre las Arcas a Sóller, unit 
número 1 (Bakre.1), S T i e A. 
Doña Mar io Josefa Ortega Pii| 
de Gúdar a A caudique Ben'í (/i 
mería), serie A. 
D.'fia Concepción Moreno Q 
varrí.-i, de Gea d ' Albarracín 
Benidorm (Al icante), serie B. 
Obras púb'icas 
Entre las canti Ja les librad.' 
cor el Minister io del rarao.p." 
reparad mes de carreteras, figuit 
las siguientes que afectan a cu" 
tra provincia: 
Para la reparación de dar 
por avenida del l í o Martín,c: 
puente del k i lómetro 27de^ . 
-ivtera de Albal-ite a Cortes y c* 
'n icc ión de un puente provisioíj 
v 000 pesetas. 
I Para reparar los daños c u 
dos en el k i lómetro l.de laB 
donada carretera y reconsfrucct 
dé! muro, 40.750, 
Para r^pa'-ar los daños oca: 
nados en el k i lómetro 24 dcoi 
cairetera y c o n M r u c c i ó n éi 
Imuro de defensa, 40 000 
Tr ibunales 
La Sala de esta Audiencia 
-iiet -do sentencia en las cali 
que, celebradas del 1.° al 0; 
ac tua l , se i xpresan: 
Juzgado de Mora . Causa co1 
Francisco N a r b ó n , por anjcD» 
de muerte. Sentencia absoltii 
Defensor don Luis Feced. 
Juzgado de la capital. ^ 
contra Mañano Soriano, P" 
nencia i l íci ta d^ armas. SeDíe; 
absolutoria. Defensor don 
Feced, 
Albarracín, contra Vicente 
atentado y lesiones, Seníeic' 
solutoria. Defensor don 
Vi l f l te la. 
V d l d e r r o b v ^ cont-a R ' f 1 ^ 
ran^, d^só-dmes púb'icos. & 
rado falf Í el hecho y p is i ' 
í?ido municipa'- Defensor 
Vi latela. 
Alcañí?, contra Enrique 
usi irpación de funciones 
ch-). Ahsue'to. Defensor seD 
l í M a , i(f 
Alb r-acín, Ef en M^Kp 
nes. Condéna lo a cu i t ro ^ i 
un <.í indemnización y 
Defenso-, s- ñ T Vi latela. 
C^s'ellote, Pr imo Moim3' 
«"¡t îfa. Absuel to, Defensor, 
¡Vi latela, 
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n la ciudad 
mama 
y la Santa Sede 
Se dice que Domingo ha dimiti-
do el cargo de vocal del Comi-
té nacional de su partido 
El interesado desmiente el rumor y Gor-
dón Ordáx dice que no tiene de ello noticia 
Madr id .—La desanimación fue 
extraordinar ia en los pasi l los de 
la Cámara 
Entre los pocos diputados q u j 
se hal laban presentes f i gu rab i el 
radical socialista s íño r B i i k s t e r 
Gozalbo, a quien los periodistas 
le preguntaron si es cierto que 
Marcel ino Domingo ha presentado 
la d imis ión de su cargo de vocal 
del comité ejecutivo d- l̂ par t ido. 
E l interpelado contestó: 
—Qu izá lo piense a<í para lo 
sucesivo, pero no creo que en es • 
tos momentos se tomen por nadie 
decisiones graves. 
Los acuerdos del part ido—¿ña 
d ió ücl señor Ballester Gozalbo— 
se discuten libremente en I^s asam-
bleas y una vez adoptados son 
acatados en absoluto 
Las bases de colaboración que 
presenta el part ido radica'-secia-
li&ta no son una exigencia a l Go-
bierno sino un mínimo de aspira-
ciones que se ofrecen al Gobierno 
p¿ra su estudio. 
Marcel ino desmiente la noticia 
M a d r i J . — E ! min is t ro de A g r i -
cul tura don Marcel ino D 5mingo 
ha desmentido la noticia de su 
d imis ión del cargo de vocal del 
comité ejecutivo del part ido radical 
socialista. 
Por su parte los señore s Gordón 
Ordax y Moreno Caivache han 
manifestado que no tienen la me-
nor noticia de esa d imis ión. 
El dibujante «Kin» absuelto 
Madr id .—La Audiencia ha dicta-
do sentencia absolutor ia en causa 
seguida contra el dibujante «Ki i» 
autor de una car icí turc i qu? se pu 
b l icó en el semanario madr i leño 
«Gracia y Justicia», carie-.tura qu« 
el f iscal consideró in jur iosa para 
el señor A lbornoz . 
Un banquete a C o m p a n y s 
M a d r i d . - E l jueves próx imo ci 
«Casal cátala» y la «Casa de Cata-
'uñ » ofrecerán un banquete a 
min is t ro de Mt i r i j i i señor Comp i 
nys. 
A l acto asistirá el min is t ro de 
Agr icu l tura señor Domingo. 
Boda aristocrática 
Madr id .—En la capi l la que en 
su domic i l io part icular tiene ins ta-
lada la famiHa de don Juan Manuel 
U qui jo, contro jeron esta tarde 
ma t r imon i i l enlace la señorita Ma-
ría del Rosario U 'qd i j o y el jov¿n 
don Fernando Pr imo de Rivera. 
Bendijo ía un ión el Nunc io de 
Su Santidad en M id r id , monseño: 
Tedeschini . 
La ceremonia mat r imonia l se 
celebró en la mayor in t im idad. 
Los novios h u i sal ido de viaje 
por el extranjero y se proponen 
vis i tar al Papa. 
M U m M m l M ñ 
la 
los 
será calótici en iimle 
c i l c o s sean mayoría 
Luis flionso Fernández 
Abogado 
P.aza de Carlos Cask l , 1 TERUEL, 
¡ ¡ A U T O M O V I L I S T A S 
No olvidéis que, en el mundo entero, mu-
chas más pesonas corren sobre neumáticos • 
que sobre otra marca cualquiera 
AGENTE EXCLUSIVO 
- J u l i o ú a t á n -
C. Galón, 4 * A I L C / V M J Z 
Repuestos-flccesonios-Lubrificantes 
la m w más Mi 
I 
Roma.—A las seis de la tarde ha que-
dado firmado el concordato entre Alema-
nia y la 5anta 5ede. 
La firma del documento se verificó en 
el despacho de la 5ecretarí« de Estado 
de la 5anta 5ede. 
Lo firmaron como plenipotenciarios; 
por parte de Alemania 9on Papen, y 
monseñor Paccelli por 5u Santidad. 
Entre las cláusulas figura una prohi-
biendo a los sacerdotes la Intervención 
en política. 
En cambio hay otra por la cual Alema-
nia se cómpremete a declarar obligatoria 
la enseñanza católica en aquellos distritos 
en que los católicos sean mayoría, 
El Papa tendrá absoluta libertad para 
el nombramiento de obispos en Alema-
nia. 
Hitler felicita a Von Papen 
Berlín.—Al tener el canciller conoci-
miento de haber quedado firmado e 
Concordato entre Alemania y la Santa 
Sede, cursó un telegrama a \?on Papen 
felicitándole por el feliz éxito de sus ne-
gociaciones. 
Por su parle el vicecanciller ha publi-
cado una declaración subrayando la im-
portancia del concordato y haciendo re-
saltar el hecho de ser esta la primera vez 
que Alemania ha firmado un acuerdo con 
la Santa Sede. 
Dice que delimitadas de común acuer-
do las facultades de la Iglesia y el Esta-
do, de ello se han de derivar grandes 
bienes en orden a la pacificación de los 
espíritus y al progreso espiritual deF pue-
blo alemán. 
U n a alocuión de Hitler 
Berlín.—Hitler ha dirigido una alo-
cución al pueblo alemán, proclamando su 
satisfacción por la firma del Concordato 
con f^oma. que permitirá a los católicos 
alemanes ponerse al lado del gobierno 
nacional-socialista. 
Todas las asociaciones que habían 
sido disueltas por los 'diversos estados 
volverán a constituirse y los sacerdotes 
católicos detenidos por motivos políticos 
serán puestos en libertad y en lo sucesi-
vo serán castigadas estas detenciones. 
l i Í2 
fn breve comenzará el envío ite dlnern 
a los puebles por ella atectados 
Madr id .—El min is t ro de A g r i -
cultura, señor Domingo , ha man i -
festado que aprobados ya por el 
Inst i tuto de Reforma Agra r i a los 
expedientes de intensi f icación de 
cult ivos, en la semana p róx ima co-
menzará el envío de d inero a los 
pueblos afectados. 
Añad ió que el Crédito Agr íco la 
acelerará la t rami tac ión de estos 
envíos de d inero. 
Di jo también que, según la me-
moria de este año, el Servicio N a -
cional de Crédi io Agr ícola ha to -
mado bastante incremento y sus 
fondos ascienden a 90.000.000 de 
pesetas. 
También manifestó que ya se ha 
publicado la memoria del Servic io 
de Seguros Agríco 'as relat iva a l 
ejercicio de 1932. 
Una reyerta 
Madr id .—Anoche en la colonia 
Medina Zahara de Charaart ín se 
produjo una reyer í í entre var ias 
famil ias que se agredieron a pe-
dradas y con armas blancas. 
La intervención de la guardia 
c iv i l restableció el orden. 
Resultó herido de gravedad A l -
berto Casado y menos greve su 
esposa Luisa Loredo. 
Se ignoran las causas de la pen-
dencia. 
En Sevilla se registra un atraco 
al cajero de una entidad 
comercial 
En Barcelona han hecho explosión seis 
bombas durante el día de ayer 
E l Aguiila 
DE K i n » I DE DIELD 
M A D R I D 
Dspositaris pua l i p m U a di Tusil: 
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No comprar telas metálicas para divisiones, enverjados 
ni ventanas, sin antes pedir precios en la FABRICA de 
telas metálicas y sommiers de 
' J O S E JOYIEIR 
Ronda de Victor Pruneda, núm. 30-TERUEL 
mm Su se ust ACCION -
Barcelona.—Próximamente a las 
doce de la noche, en la calle de 
Concepción Arena l , de j la Rivera 
de la Hor ta , h ic ieron explosión dos 
bombas colocadas en la fábrica de 
mosaicos al l í existente. 
E l puente quedó destruido como 
igualmente los crista'es de los edi-
ficios p róx imos. 
U n a hora más tarde hic ieron ex-
plosión tres bombas en el barr io 
de los basureros de Hospitalet, 
también cerca del mar. 
Las explosiones causaron enor-1 
mes destrozos, resul tando muertos 
un cabal lo y otros animales do-
mé-sticos. 
La barr iada está a'armadísima y 
no se ha podido aver iguar quienes 
son los autores d? estos atentados, 
que parecen obedecer a un basto 
plan terror í f ico. 
Una campaña contra Deporto 
Valencia.—Un periódico radica l 
social ista dice que ha presentado 
la d imis ión de su cargo el gober-
nador c iv i l de esta prov inc ia señor 
Dopor to , que será sust i tuido por 
el catedrático de l i facultad de 
Medicina don José Puíg. 
Añade el ci tado periódico que ya 
estaba haciendo falta esta d imis ión 
para que las derechas no se enva-
letonen tanto como lo vienen ha-
ciendo. 
Preguntado el señor Sopor to 
acerca de la veracidad de la citada 
noticia, la ha desmentido categóri-
camente y añadió que estas cosas 
forman parte del plan que p^ra des-
prestigiarle h in tram ido sus ene-
migos po ít icos, especialmente los 
social istas. 
Despido de obreros 
Bi lbao.—A la hora de cobrar 
•.us jornales semanales los obreros 
de la fábrica W n k ;ns esta tarde, 
han s ido despedidos 150 trabaja-
dores. 
Obedecen estos despidos a la 
falta de t rabajo de las factorías 
bi lbaínas. 
Se cree que van a cont inuar los 
despidos en días sucesivos. 
¿Se preparan disturbios en 
Ov iedo? 
Oviedo.—El gobernador civi l de 
esta provincia ha manifestado que 
ha tomado ya las medidas oportu-
nas en vista de los insistentes ru-
mores que estos días vienen circu-
lando acerca de supuestos propó-
sitos de los elementos extremistas 
de perturbar el o den en diversas 
zonas mineras de la prov inc ia . 
Las medidas son excepcionales 
en Mieres. 
Un atraco 
Sev i lK—Cuando iban hoy jun-
tos el cajero de las eficinas de 
Vías y -Riegos de Zaragoza y un 
hojalatero l lamado Domínguez que 
había presentado una factura al 
cobro, le sal ieron a l paso cuatro 
sujetos que encañonándoles con su 
pistolas les exigieron el d inero que 
l levasen encima. 
Mientras los atracadores regis-
t raban al cajero, Domínguez se re -
fugió en ua porta l , pero los pisto-
leros d ispararon sobre JéI dejándo-
le gravísimamente he r ido . 
Los véndalos del siglo X X 
Bi lbao. — Unos desconocidos, 
vándalos de naturaleza y malhe-
chores de profes ión, prendieron 
hoy fuego a la basílica de la V i rgen 
de Begofia, después de haber cor-
lado las comunicaciones te lefóni-
cas. 
E l vecindario acudió al templo 
y logró dominar el siniestro cuan-
do las l lamas habían destrozado 
ya las puertas del mlsmo. 
Menos d a una piedra 
Bi lbao.—La Compañía Telefóni-
ca ha recompensado con 250 pese-
tas a l guardia munic ipal que se 
t i roteó con unos sujetos que t ra ta -
ban de realizar actos de sabotaje 
en la linea telefónica. 
La situación en el campo 
sa l i rant ino 
Sa laminca . — Unos Ind iv iduos 
que estaban segandoindebidámente 
se ret i raron a descansar a las i n -
mediaciones del Cementer io, d o n -
de las fuerzas de Asal to Intentaron 
detenerlos. 
Los citados suj tos hic ieron f ren -
te a los de Asal to disparando c o n -
tra ellos más de treinta t i ros de 
pistola. 
Después s¿ dieron a la fuga. 
Más tard¿ ha sido detenido uno 
de el los. 
Dice el gobernador civil 
Salamanca. — E l gobernador ci 
v i l ha manifestado q u í la huelga 
general comenzará mañana. 
Añad ió que dará permiso a los 
patronos para celebrar el mi t in que 
tienen anunciado. • 
Explosión de una bomba 
Barcelona.—E^ta m a n a n hiz » 
explosión una b o m b j en el puente 
de V i l lacarga. 
La explosió i causó grandes des-
t rozos. 
E' goberna lor c iv l ' , ref i r iéndose 
a este suceso, h i mani fes ta io qu-í 
todas las explosiones que se v k -
nen registrando obedecen a aten-
tados que están re'acionados con 




Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
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Máxima 31 
Presión atmosférica . . 688'5 
Dirección del viento E. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ücuaíro horas ú kilómetros 
Lluvia milímetros 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2,50 
Trimestre (fuera) 7,50 
Semestre (fd.) U ^ Q 
Wlo (W.) 29,0Q 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
lies piiñ lÉios iel mió ienm 
Entre las corrientes que agitan el mundo moderno, ya en su super-
ficie ya en su inter ior, hemos de catalogar los prejuic ios. 
Los prejuic ios i icnen tres coeficientes que les dan un valor muy 
d igno de tenerse en cuenta para conocer la real idad de un país y la f u -
tura trayectoria de sus manifestaciones pn un porvenir no lejano. 
E l prejuicio tiene un coeficiente de vaguedad y oscur idad propias 
para que las masas le acepten ingertando en él la vaga ansiedad de r i -
sueños ideales; tiene otro coeficiente de velocidad vert ig inosa, merced 
a la cual se propaga rapidísimamente por las capas sociales, y tiene 
por f in otro cooficiente de fuerza incalculable, que a base del coeficien 
te de pasividad de las muchedumbres, las conmueve, agi ta, revuelve, 
amontona, enjuga y lanza a los más inesperados excesos. 
Y el mundo moderno está Invadido de tres prejuicios, que es nece 
sar io conocer para tenerlos en cuenta, corregir los y combat i r los. 
* * * k 
El prejuicio «anticlerical» nació del desprecio a la mora l . La moral 
crist iana es un freno para las ambiciones y pasiones del hombre. La mo -
ral cristiana domina y encauza los actos pr ivados y sueltos, las act iv i -
dades sociales y públicas. Nada escapa a su dirección: pensamientos y 
obras; palabras y acciones; vida de hogar , v i d^ de negocios, vida de 
empleo y profesión. 
E l hombre que se entrega a su ambición y a sus pasiones llega a 
ser presa de inst intos bestiales. 
La mora l se le aparece como diosa justiciera que le reprende, le 
amonesta, le persigue, le tortura. 
La m©ral molesta: Dios, que es su principio, molesta; el sacerdote, 
que es su representante molesta. 
Dios, la mora l , el sacerdote son obstáculos, barreras y diques con-
tra el desenfreno, los engaños, las traiciones, los bajos instintos. 
Para el hombre malvado hay un problema v i ta l , derrocar el impe-
r io de la mora l . 
À ese f in ha centrado su odio y sus armas contra el sacerdote, que 
encarna la representación de Dios y la fuerza de la moral y contra el 
ha propagado el prejuicio anticlérical. 
E l sacerdote, su persona, su autor idad, su vida, su minister io, su 
t ra je, Su predicación; todo ha sido objeto de ataque, de bur la , de con-
tradicción, de malévolas inierpretaciones. 
Y cada golpe que ante las masas se daba contra el sacerdote y su 
ministerio santo repercutía contra la moral y contra el respeto debido 
a Dios. 
Esc prejuicio invade hoy muchas capas sociales, en las cuales to-
dos ven con recelo al sacerdote, a la Iglesia, a la Religión y muchos 
con verdadero od io , con rabia hondamente sentida y consentida, 
* * * 
Sigue a este el prejuicio «antimil i tar». E l of icial del ejército es un 
superior; encarna la discipl ina, el honor y el va lor , que son también 
barreras y diques a los desmanes y desafueros del populacho y de sus 
pervert idos dir igentes y corruptores cor i feos. 
Para estos el ejército es una escuela de malestar, es un temor na-
c ional , es un parási to que debe ext inguirse. 
La guerra es una aventura funesta; el br i l lo de cascos y espadas, 
el br i l lante uni forme.. . , todo es la supervivencia del retraso y barbarie 
de edades pasadas. 
y con la predicación de estas ideas han hecho que tome cuerpo e | 
prejuicio anílmil i íar. 
Primero se ha mirado al ejército con desdén, luego con i ra ; más 
tarde se le ha pervert ido, se le ha minado con esas propagandas. 
La juventud que debe ir a los cuarteles llega ya envenenada y gran 
parte del pueblo odia los uni formes, las condecoraciones, la Inst i tución 
misma. 
E l prejuicio ha entrado hasta las entrañas del pueblo sin mora l y 
s in Dios. 
* * * 
A estos dos fuertísimos prejuicios corona y envuelve con celajes 
de luz y progreso, de f ingida paternidad, y amor universal o t ro tercer 
prejuic io, el «cosmopoli t ismo», el sentimiento internacional, que en 
esencia es el prejuicio «antipatriótico». 
Se ha denigrado a la patr ia; sus l indeios y fronteras han sido 
presentados como l imitaciones egoístas del amor y del progreso; la 
bandera nacional ha sido in jur iada, manchada, pisoteada y despedaza-
da en calidad de trapo v i l . 
Se ha querido arrancar del pecho del obrero un amor y cambiarle 
por otro. Se le ha dicho: tu hermano es el obrero de todas las otras 
naciones, tu enemigo es el burgués de tu pueblo; odia a éste y únete 
con amor a aquél». 
Pero no disimulemos y digamos la verdad completa: hay también 
un cosmopol i t ismo de las clases acomodadas. E l tener dinero, el de-
sear nuevos goces, la facil idad de comunicaciones con un fondo de 
rebajamiento moral del corazón de los clases acomodadas en muchos 
de sus miembros ha desarropado exageradamente el gusto y el amor 
por lo extranjero y a l extranjero se br inda tiempo, estancia, dispendios, 
riquezas, alabanzas en forma del amor patriótico anda en muchas es-
feras sociales desmedrado, anémico y tísico. 
Mal ambiente para resistir al «cosmopoli t ismo de las masas», que 
no es otra cosa que el social ismo y sus sueños de una gigantesca con-
federación de trabajadores antimil i tar istas y anticlericales de todo el 
mundo contra lo que elle s l laman los exph tadores de su trabajo en 
todo el mundo también. 
* * * 
iOh , qué perspectiva tan t rh íe para tiempos no lejanos! 
Esos prejuicios actúan con vert iginosa ce ler i iad , av nzau con fuer 
za arrol ladora para derrocar toda arbtocracia de cuna, de estudios, 
de mérito, de empresas, es decir, para tr i turar ejército, c iero, noble-
za, mora l , fe en Dios, sentimientos de idéale; de rezo, de patr ia, de 
porvenir nacional g lor ioso. 
¿Cómo nos salvaremos? ¿Qué debemos hacer? ¿No sentimos la 
obl igación de laborar, de cooperdr a la salvación del mundo, de la 
la patria, de todos los grandes valores morales de la humanidad? 
El carro de la destrucción avanza y avanzd con : ires y empuje de 
victor ia. 
Los cobardes a un lado; los valientes a detenerle y éstos con su in-
signia clara y bri l lante para que se vea quiénes son y a k i l o s se suman 
los que conservan sano el corazón y s a n i la intel igencia. 
Ricardo Gómez Rojí 
quesis 
; de la cate 
icntserrat 
Como una bandada de pozuelos 
que corren a cob i ja rse bajo las alas 
de la madre cuando aparece el ¿a-
v i l lán carnicero, así de todos l os 
rincones de Cataluña han acudido 
catorce mi l n iños a cob i ja rse b^jo 
el amparo de la V i rgen de Mont 
serrat huyendo del gavi lán de las 
escuelas laicas. 
La mañana es csjDlendida. U n sol 
refulgente i lumina las bravias y 
peladas rocas del monteserrado 
cuyas faldas adornan severas f ran-
j as de ol ivos y pinares. Cientos de 
autobuses engalanados y repletos 
de alegres niños de la catequesis 
de todo Cataluña emprenden l iga-
ros la subida de las empinadas 
r a m p a s que nos han de conducir a 
aquel refugio de la Morcneta en-
c a r a m a d a a 700 metros de altura 
como si quisiera aun en esta vida 
acercarnos al cielo. 
Pero llega un momento en que la 
misma cantidad de autobuses en 
torpecc la marcha rápida de la as 
censión; cadena interminable que 
al decir de críticos serenos mide 
unos seis k i lómetros. Proceden de 
todas partes de Cataluña. De las 
montañas de la Seo de Urgel , de 
Gerona, de Lér ida, hasta cien 
niños han l legado áe Tortosa. A u n 
siguen muchos en los autos, pero 
la mayoría marchan a pie. Docenas 
y docenas de sacerdotes jóvenes 
capitanean aquellos escuadrones 
infanti ies que han l levado acabo 
la magnifica hazaña de dar un mén 
tis a l laicismo acudiendo fielmente 
a la catequesis. Estos niños son 
verdaderos cr ist ianos. Llevan el 
Cruci f i jo y c©nocen|!a doctr ina del 
crucif icado. 
Tres obispos los de Barcelona 
Tortosa y la Seo de Urgel suben 
tambián mezclados entre aquel í jer-
cito infant i l puro alegre y bul lan-
guero. A l l í están los hombres de 
mañana de Cataluña. 
E l escalar las cumbres i e l San-
tuar io es obra de romanos. Gracias 
a la excelente organizacion aquella 
cadena interminable de autos se 
mueve lenta pero sin imprudencias. 
Las famil ias bien saben a quien han 
encomendado sus hi jos. 
Por f in l legamos al Monaster io 
Espectáculo impresionante. Los 
obispos se abren paso con g ran 
dif icultad entre las apretadas haces 
de niños y'saccrdotes. 
Se está celebrando el santo sa-
cr i f ic io de la Misa al aire l ibre. E l 
escenario no puede ser más gran-
dioso. Enormes rocas rodean la 
hermosa plaza, única en el mundo, 
como unajmural la improvisada por 
la Madre de Dios para defender a 
los catorce mi l n iños de los ataques 
de las logias. Toda la esp'anada 
repleta de muchachos muchos de 
ellos con sus saquitos de viaje a 
I La asamblea nacional de futbol rar y... para poder descansar. Esto 
las graves fachadas de las hospede- comienza dentro de pocos días. j úl t imo es lo más esencial. pUes 
r ias todo esfá convert ido en otros N o han de faltar asuntos que i s Í deSpUé3 d¿ la Liga y Copa quie 
tantos miradores y palcos, desde interesen a muchos clubs. P e - i r e prepararse un buen equipo, <,] 
los que los niños sus pa i res, y los ro el punto culminante ha de ser, | seleccionador se ha de encontrar 
monjes del Monaster io asisten al no los calendarios en sí, sino los j con tal cantidad de jugadores inú-
santo Isacrif icio de la Misa. Los elementos que h m de integrar es-j tiles por c-l cansado y las lesiones 
cantos de la mult i tud resuenan le-
jos en las soledades de las monta-
ñas testigos de la -historia secular 
de Cataluña. 
Hay detalles curiosos. Cientos y 
cientos de niños con gorros azules 
y blancos, blancos y ro jos repartí • 
eos en pequeños grupos y al frente 
de ellos un joven con una f i ja azul. 
¿Quienes son esos jóvenes pregun-
tamos? Son los Luises de Barcelo-
na que han venido en número de 
cuatro cientos. Ello1? catequizan 
con esa sagrada tenacidad propia 
de los hombres de Dios unos dos 
mi l h i jos de obreros. A l l í estan 
t í rab icn los fejocisfas movimiento 
moderno de t ipo belga muy prome-
tedor en Cataluña. A l l í los famosos 
catequistas de Mataré . E l doctor 
Sansó es el alma de esa catcquesis-
Momento subleme. E l Obispo de 
Barcelona sübe al estrado. Con 
voz cariñosa y enérgica dirige la 
palabra a la inmensa mul t i tud de 
niños. La radio se ¿ncafga de que 
en todos los rincones de Cataluña 
las madres de aquel los 'ñ iños pue 
clan oir la voz d el Prelado de Bar-
celona. 
E! final de su discurso es emo-
cionante. U n dialogo solemne y 
afectuoso como entre padre e hi jos 
se entabla. ¿Prometéis dice el Pre-
lado asistir constantes a la cate 
quesís? U n sí resu2¡to se escucha 
en las montañas. ¿Prometéis rezar 
(res Ave Marías a la Virgen? ¿Pro-
metéis ser fieles a los obispos? Sí, 
contestan catorce m i l voces de 
niños. 
Son las dos y media de la tarde. 
Bajamos al pat io inter ior del M o -
nasterio en el que se hoye el ale-
gre murmul lo in fant i l . Nos mezcla-
mos entre los pzquíñuelos. Habla 
mos con ellos y con los sacerdotes 
y rel igiosos jóvenes guías de la 
juventud. Todos tan contentos. Mu-
chas veces habían oído hablar de 
!a Virgen de Montserrat pero no 
se habían imaginado que aquello 
fuera tan hermoso. E l espectáculo 
de la Iglesia conmovedor. Legiones 
de muchachos entonando cantos 
religiosos desfi lan por el camarín 
para saludar a la Virgen Morena. 
A un lado el obispo de Barcelona 
le rodi l las reza el Rosar io. Se le 
acercan respetuosos los niños al 
pasar y le besan el an i l lo . Volve-
mos a la Iglesia. Detrás de la verja 
Contempla el obispo la piedad de 
aquél ejército in fant i l . M i ren , nos 
oice que hermoso. Los sacerdotes 
jóvenes rodeados de muchachos. 
Ese debe ser en los momentos 
la espalda. Azoteas, puertas, venta actuales el minister io preferido del 
nas, la severa mole del Monaster io sacerdote, los niños. 
tos. D icho más claramenf : cam ique se verá fracasado antes de em-
peonatos regionales y ampl iac ión pezar por muy buena voluntad y 
muy buen deseo que tenga mi su. 
cesor. 
Es rnuy posible que la 
que han de entablar en favor de 
la ampl iación de la Liga y aun del 
Para i r a jugar, para poder prepa-1 sostenimiento de campeonatos w . 
gionales, sobre todo sí aquella fra-
casa, se le ponga bastante sordi-
de la L iga . 
Hay para la p róx ima temporada 
una situación singularmente espe-
cia' : el campeonato del mundo. 
S e precisa dejar fechas l ibres. 
Son las cuatro de la tarde. O t r a 
vez en la esplanada. Discursos, 
cánticos, represent aciones plásticas 
de la Pasión de Cristo interpreta-
das por las delicadas voces de la 
Escolania. Es una mezcla de ser io 
y ameno como deben ser las cosas 
de los niños. Los altavoces anun-
cian a los pequeños qu^ va a subi r 
el zèppelin. En efecto entre la ex-
na con el preíesto del viaje a Italia 
¿Aquietará esto a quienes consi-
deran que el momento es muy pro-
picio para sus planes?. 
Dudamos que eso se logre. Por-
que a cada Club le interesa lo suyo 
y porque se tiene poca fé en el pa 
pectacíórry las ansias del públic© Pel ^ ^ y a de hacerse en Roma, 
menudo se eleva sereno un sober- . No faltará quien pida que se desista 
ie papel que l leva es del viaje. No to r i o error pues nues-
tro futbol necesita mayor , y soir? 
iodo más alto intercambio con e\ 
el futbol de otros países. Esto es, 
con países de más potencia. 
* * * 
Nada nos sorprendería que el 
plan que s c propusiese para la 
próxima temporada fuese éste: 
Modif icación de los campeona-
tos regionales dejando de interve-
nir en ellos los clubs de Liga. 
Comienzo de la Liga a fines 
Septiembre. 
Imediatamente la Copa, part id 
pando en ella los Clubs ligeros 
los que se clasif icasen en los cam-
peonatos regionales. 
Los part idos d é l a Copa del 
bí© zeppc ín d 
crltó este letrero bien visible a dis-
tancia {Viva el Catecismol Pasa ca 
si rozando por los árboles de la la-
dera y de repente se endereza y 
eleva vert ical por encima de nues-
tras cabezas como si la imágen de 
la Virgen por secreto imán quisiera 
tenerla al l i sujeto, complacido en la 
catequisis que simboliza el g lobo 
improvisado. 
A las cinco empieza el desfi le. 
Tax is , autobuses, trenes de crema-
llera, todos repletos de niños des-
cienden por los pintorescos desfi-
laderos rebosantes de alegría ento-
nando cánticos sagrados. Por el 
fren de cremal lerabajamosnosotos. 
U n n iño con voz angelical entona 
hermosas canciones a las qüe con -
testan con alegría sus corapañí ros . 
La fiesta ha terminado, pero aun 
siguen los autobuses cruzando en 
plan de propaganda todas las ca - Mun(ÏG Portugal—España se juga-
rreteras de Cataluña. A las tres de 
'a mañana el celoso sacerdote doc 
for Despujol a'ma del movimiento 
aun permanece en Monserrat . Ha 
querido rematar glor iosamente su 
obra. ¿No ha habido percance? le 
preguntamos. N inguno . N i es de 
extraña.r La Virgen protegía la es-
pléndida manifestación ín fant i ' . La 
organización po " otro lado era per-
fecta. N o era posible que se perdie-
ra un solo n iño en aquel sistema 
de numeración tan preciso. 
Están de enhorabuena los Prela-
dos de Cataluña y las dos comisio 
nes la interdioce^ana y la diocesa-
na de Barcelona. 
No quisiéramos omi t i r nombres. 
A los señores Rialp, Tusquets, 
Bouet tuvimos el gusto de saludar-
les. Todos t rabajaron muy bien pa-
ra coordinar esfuerzos y vo lunta-
des. Ese es e! camino de la v ic to-
r ia . 
Mr. Quinet inspecto• de la cate-
quisis de París estaba emocionado. 
En momentos de cruda persecución 
religiosa en las escuclasr catorce 
rail n iños, el porvenir ¿e Cata luña, 
como los ant iguos guerreros ha-
bían venido a reforzar su espír i tu 
a los pies de la Virgen entre las r o -
cas de Monserrat . 
Enrique Herrera Or ia 
Ex-Consejero de Instrucción Pública 
(Prohibida |a reproducción) 
rían entre la Liga y la Copa. 
Los clubs que fueran eliminár 
dose de la Copa tend í m un gran 
margen de fechas para emprender 
excursiones, incluso por el extran-
jero o para celebrar torneos ex-
traoficiales en cada región o agru-
pación de regiones, que fuesn algo 
como compensación de la modifica-
ción de los campeonatos regiona-
les. 
* * * 
Pero... ¿cuantos en la Liga? 
Y si ascienden varios a la primt 
ra ¿cómo se jugará la segunda? 
Pues si ahora produce pérdidas 
(eso dicen todos o casi todos, ¿qué 
pasará cuando suban a la segunda 
más clubs de menos valer? 
No es detalle que puede resol-
verse rápidamente. 
Y la ampl iación de la Primera 
¿no puede ocurr i r que las fechas 
que se pensaban dejar l ibres al fi-
nal no se encuentren? 
Este va a ser el círculo casi ce-
rrado en que se meterán los dele 
gados. 
Buscando un «larga» lo plantea-
rán e insist i rán en él con tesón l»s 
enemigos de ampliaciones. 
Pero los amigos han de sostened 
sus deseos y si es preciso pedirán 
que no se vaya al campeonato aeJ 
Mundo. 
Porque de promesas no se fia' 
rán. Querrán tener el pájaro cogí' 
do en la mano y no conteinpl3r 
cómo se quedan ciento volando. 





Satisfacen todos ios paladares 
PRECIOS DISTINTOS 
& 
Para todas las posibilidades económicas 
C)HIA\lLlEt 
reden terminado, se alquila-
Emplazado en la partida de ^ 
Cristóbal», a dos ki lómetros de 13 
población. Magníf icas habitado' 
oes h.-rraosas v is tdS, abundan!2 
arbolado, 
informes: Emi l i o Boni l la, Centf0 
de suscripciones. 
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ACCION, Temprodo 11. 
